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Conjunto de  e studios e n t orno a  t res reinos: E spaña, F rancia e 
Inglaterra, en  el  cu al s e t ratan d e o bservar s us p eculiaridades y 
semejanzas en torno a la comunidad: actores, ritos, interacciones. La 
obra se encuentra estructurada en tres apartados y consta de trece trabajos en torno a la 
problemática ci tada, d e l os cu ales s olamente d os h acen r eferencia a la h istoria d e 
España: Javier BURRIEZA SÁNCHEZ. Las seguridades de las cofradías. El caso de 
Valladolid moderno (ss. XVI-XVIII) (pp. 17-33) y Igor PÉREZ TOSTADO. “Mártires 
que nos han de hacer muy célebres a la posteridad”. El martirio en la formación de la 
minoría católica inglesa en la Monarquía Hispánica (pp. 69-83). 
 Los co ordinadores en l a p resentación m uestran los car acteres  d e l a s ociedad 
moderna de  l os s iglos X VI-XVII, c uya estructura ha s ido cal ificada d e jerárquica y  
unitaria, en l a cual l a e xistencia in dividual sólo t iene s entido en función de  l a 
comunidad y de  s u a rmonía, a  pe sar d e que  s e ha yan podi do localizar en su s eno 
diversos grupos: conventos, cofradías, comunidades locales, .... Es a partir de la década 
de 1980 c uando l a hi storiografía observa que  di chos grupos no s on ámbitos cerrados, 
sino que se dan una serie de contactos entre los distintos sectores. 
 Los coordinadores e n l a i ntroducción a nalizan e l c oncepto d e “ comunidad” y 
muestran como s e h a tratado a  l o l argo de  la hi storia, pa ra a portar una  nue va 
metodología en  l a cu al l a ci tada co munidad n o s ea v ista co mo u na es tructura 
estereotipada, sino como una esfera de interacciones a t ravés de la cual se articulan los 
individuos y sus diversas fuentes materiales e inmateriales, como se presentan éstas en 
torno a un espacio: capilla, parroquia; un objeto material: reliquia, uniforme; memorial: 
un acontecimiento destacado, un relato; las normas: leyes, tradiciones, creencias, etc. La 
comunidad no d ebe t ratarse como m anteniendo una nor mativa e stática, s ino que  l a 
incorporación de  nu evos m iembros c ondiciona para l os m ismos una  asimilación de  
normas, así como una adaptación o familiarización con éstas. Muestran otros autores la 
porosidad y la permeabilidad entre fronteras a través del estudio de las relaciones entre 
comunidades religiosas, tales como protestantes y católicos en Francia, o entre católicos 
y judíos en Rouen; así como las instituciones y sus normativas, junto a las interacciones 
que se crean y que permiten al individuo remodelar la norma comunitaria. 
En el  caso d e J avier BURRIEZA, s e c entra en l as co fradías d e d evoción e n 
Valladolid. Empieza s u t rabajo d efiniendo l as car acterísticas d e l as co fradías, s u 
carácter religioso y laboral, para centrarse en las existentes en la población, como la de 
las A ngustias que  a glutinaba a  pe rsonas que  desempeñaban di versas pr ofesiones: 
agricultores, artesanos y  hor telanos. Analiza l os t ipos de  c ofradías ( parroquiales, 
asistenciales,  sacramentales,  penitenciales y  gremiales),  menciona  las  existentes  (su  
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función y actividad) y las críticas que tuvieron por parte del pensamiento i lustrado. El 
autor aporta una síntesis compleja y completa sobre su papel. 
En cu anto a Igor P ÉREZ, co menta a p artir d e l a s ituación en  Inglaterra y l a 
aparición de l anglicanismo, c omo t uvo l ugar l a adopción y m antenimiento de l 
catolicismo. Muchos ca tólicos d el s . X VI p ertenecían a f amilias d e la n obleza y 
enviaban a los hijos a estudiar al continente para luego retornar a Inglaterra. Este hecho 
favoreció l os i ngresos de a lgunas c omunidades. Menciona c omo a lgunos de  e llos 
apoyaron a C arlos II y como la  p olítica y la  mo narquía in glesa “toleraba” a l os 
católicos. A partir de ahí se generó un culto a los mártires católicos y a sus reliquias en 
Inglaterra y la iglesia católica acogió a los exiliados; persecución que se relajó a p artir 
de 1680. La monarquía hispánica los protegió, y les costeó el viaje. A partir de 1604, se 
inició l a r eapertura d e l as n egociaciones en tre l a co rona i nglesa y española, l os 
embajadores s e a poyaron e n l os c atólicos de  l a c orte l ondinense p ara conseguir s us 
objetivos, s i bi en de jaron de  pe dir l a t olerancia ha cia e llos. F ue la r eina co nsorte 
Enrietta M aria ( 1630) q uien f avoreció l a a ceptación de l s ector c atólico de ntro de  l a 
sociedad inglesa. 
El volumen contiene un amplio apartado bibliográfico al final (pp. 243-274). 
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